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ABSTRAK
Penelitian ini di laksanakan di RS PKU Muhammadiyah Gubug karena petugas koding masih kesulitan dalam
memberi kode diagnosa. Karena petugas koding tidak menggunakan kamus Bahasa Inggris ataupun Kamus
Kedokteran sehingga kode diagnosa yang di hasilkan masih ada yang belum akurat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan kode diagnosa
utama menurut ICD-10  pada dokumen rekam medis rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Gubug Tahun
2011.
    Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode observasi dan pendekatan secara
retrospektif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 910 dengan sampel 90 dokumen rekam medis. Dari
hasil wawancara dengan petugas koding dapat di ketahui bahwa kedua petugas koding lulusan SLTA dan
belum pernah mengikuti pelatihan tentang koding.  
   Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan tingkat persentase yang akurat
lebih tinggi di banding yang tidak akurat. Adapun masalah yang di dapat dari wawancara yaitu petugas
koding belum pernah mengikuti pelatihan dan kurangnya sarana dan prasarana seperti Kamus kedokteran
dan Kamus Bahasa Inggris yang untuk membantu dalam memberikan kode diagnosa yang akurat dan
presisi.
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Review of factors influencing inaccuracy of main diagnose codes
based on ICD-10 in inpatient Medical Records of PKU
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ABSTRACT
This research was conducted in RS PKU Muhammadiyah Gubug because officers coding still have problem
in diagnosis coding. Because officer coding
donÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾Ãƒâ€š
Ã‚Â¢t use English dictionary and medicine dictionary. So some of resulted diagnosis coding are not accurate.
    The study and aimed to know factors influencing inaccuracy of main diagnose code based ICD-10 in
inpatient Medical Records of PKU Muhammadiyah Gubug Hospital in 2011.This is descriptif study which
used observation method and retrospective approach the population of this study is 910 while the samples
involved are 90 Medical Records.
    The information from interview with coding officers told that the are graduated from senior high school and
never get coding training.Based on observation and discussion can be conluded that bthe percentation of
accurate diagnose code is more than inaccurate diagnose code.
   The problems got from interview are coding officers never get coding training and lack of diagnose coding
tools such as Medicine dictionary and English dictionary which help determine accurate and precise diagnose
codes.
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